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Skripsi merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus 
diselesaikan oleh setiap mahasiswa, namun dalam pengerjaannya tidak terlepas 
dari sebuah hambatan dan masalah. Banyak mahasiswa angkatan 2010 yang 
sering mengeluh dan menulis berbagai masalah serta hambatan mereka dalam 
menyelesaikan skripsinya dimedia soaial. Seperti pengalaman pribadi peneliti dan 
observasi peneliti melalui akun facebook, twetter, blackberry massanger dan 
berbagai macam cerita mengenai hambatan dan masalahnya yang diungkapkan 
kepada sesama teman. 
Hope adalah penantian akan pencapaian tujuan di masa depan yang 
dimediasi oleh pentingnya tujuan tersebut bagi individu dan mendorong individu 
melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 
Problem Focused Coping merupakan strategi coping untuk menghadapi 
masalah secara langsung melalui tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan 
atau mengubah sumber-sumber stress. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah sebagian mahasiswa psikologi angkatan 2010 sejumlah 131 
mahasiswa dan diambil sampel sebanyak 40% dengan jumlah 52 mahasiswa yang 
sedang menyusun skripsi. Pengambilan data menggunakan metode angket, 
wawancara dan observasi. Sedangkan pengolahan data dianalisis dengan product 
moment correlation. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 
hope dengan problem focused coping pada mahasiswa penyusun skripsi angkatan 
2010 Fakultas Psikologgi UIN MALIKI Malang. Hal tersebut ditunjukkan oleh 
angka koefesien korelasi (rxy) sebesar 0.580 dengan P = 0,05 (p < 0.05). Dengan 
hasil tingkat hope mahasiswa sedang dengan prosentase 77% yaitu 40 mahasiswa. 
Sedangkan untuk tingkat problem focused coping mahasiswa juga sedang dengan 
prosentase 71.2% yaitu 37 mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini adanya 
hubungan positif antara hope dengan problem focused coping. Dan telah 
menjawab hipotesa peneliti, bahwa semakin tinggi tingkat hope semakin tinggi 
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Thesis is an obligation and a responsibility that must be completed by each 
student. However, the students face an obstacle and a problem. Many of students 
Academic Years 2010 are frequently complaining and writing a variety of 
problems and obstacles that they faced in completing their thesis in social media. 
It is showed from the personal experience of the researcher and the researcher's 
observations through the facebook account, twetter account, blackberry messager, 
and many stories that are expressed by researcher’s friends about the obstacles 
and problems. 
Hope is the expectation of the achievement in the future which is mediated 
by the importance of the goals for the individual and encourages the individual to 
do something to achieve the goal. 
Problem focused coping is coping strategy to deal with the problem 
through actions aimed to eliminate or change the sources of stress directly.  
This research uses a quantitative research method. The population in this 
study was a part of psychology’s students’ academic year 2010 that consist of 131 
students, and it was taken samples as much as 40% with a total of 52 students 
were composing a thesis. The data collection used questionnaire, interview and 
observation. Whereas, processing the data analysis used the product moment 
correlation. 
The result of the research shows that there is a positive relationship 
between hope and problem focused coping on student of Faculty of Psychology 
academic years 2010 UIN Malang MALIKI. It is showed by the coefficient of 
correlation numbers (rxy) is 0.580 with P = 0.05 (p < 0.05). The result of students’ 
hope level is average with 77% which means it is 40 students. While, the level of 
students’ problem focused coping is also 71.2% means it is 37 students. The 
conclusion of this research is there is a positive relationship between hope and 
problem focused coping. It answered the researcher’s hypothesis, that the higher 








 اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻠﯿﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻞ و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ0102 :ﻟﺘﺮ ﻧﺎدﯾﺔاﺳﺘﯿﺎﻧﻲ، 
 ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻻﻧﺞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻃﺮوﺣﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺗﻢ اﻟﺬي 0102ﻋﺎﻣﻲ 
  ﯾﻮﻟﯿﺎ ﺻﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻛﺘﻮر:   اﻟﻤﺸﺮف
 ، ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ أﻃﺮوﺣﺎت"ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ رﻛﺰ"اﻷﻣﻞ، ﻓﻲ :  ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
 
 ﻋﻘﺒﺔ اﻟﻄﻼب، ﯾﻮاﺟﮫ وﻣﻊ ذﻟﻚ .ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ أن ﯾﺠﺐ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﻲ واﺟﺐ اﻷﻃﺮوﺣﺔ
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺸﻜﻮ و ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ 0102ﻋﺎﻣﻲ  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻃﻼب اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ .ﻣﺸﻜﻠﺔو
 ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﻧﮫ وأﻇﮭﺮت .وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل واﺟﮭﻮھﺎ واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ
، ﺑﻼك ﺑﯿﺮي رﺳﻮل ﺗﻮﯾﺘﺮ، ﺣﺴﺎب، اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠ
 .اﻟﻤﺸﺎﻛﻞاﻟﻌﻘﺒﺎت و اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎاﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ و
ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﺮد وﺗﺸﺠﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻷھﺪاف ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞﻓﻲ  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﻗﻊ اﻷﻣﻞ ھﻮ
 ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊاﻟﺘﺄﻗﻠﻢ و اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﺸﻜﻠﺔ رﻛﺰ. ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء
 .اﻟﻜﻤﻲاﻟﺒﺤﺚ  ﻃﺮﯾﻘﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺴﺘﺨﺪم . ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺼﺎدر اﻹﺟﮭﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ إزاﻟﺔ أو إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮاﻣﯿﺔ
 اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 0102ﻟﻌﺎم  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
 اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ .أﻃﺮوﺣﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺗﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎ 25 ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻊ٪ 04 ﺑﻘﺪر ﻋﯿﻨﺎت ﯾﺆﺧﺬ، وﻛﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎ 131
 ﺣﻈﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ .اﻟﻤﻼﺣﻈﺔواﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻢ  ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ رﻛﺰت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻞ ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ھﻨﺎك ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﯿﺠﺔ.اﻟﻤﻨﺘﺞ
ھﻮ  )YXR( اﻻرﺗﺒﺎط أرﻗﺎم ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وأﻇﮭﺮت .ﻣﺎﻟﯿﻜﻲ ﻣﺎﻻﻧﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 0102اﻟﺪراﺳﯿﺔ  ﺳﻨﻮات اﻟﻨﻔﺲ
 ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ٪77 ﻣﻊ ھﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻷﻣﻞﻤﺴﺘﻮى ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟ .)50.0< P( 50.0 = P ﻣﻊ 085.0
 .ﻃﺎﻟﺒﺎ 73 ھﻮ ﯾﻌﻨﻲ٪ 2.17 ھﻮ أﯾﻀﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ رﻛﺰ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، وﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺣﯿﻦ .ﻃﺎﻟﺒﺎ 04 ھﻮ
 ﻓﺮﺿﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ أﺟﺎب .اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔرﻛﺰت ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻞ و ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ أن ھﻨﺎك ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
 ﯾﺆﻟﻒ اﻟﺬي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ رﻛﺰت اﻟﻄﻼب ﻣﺸﻜﻠﺔ، وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷﻣﻞ ﻣﺴﺘﻮى أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ، اﻟﺒﺎﺣﺚ
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